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A	 visão	 de	 Weber	 sobre	 os	 jornalistas	 afasta-se	 consideravelmente	 daquela	
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que	 estabeleceram	 um	 modelo	 abstracto	 de	 avaliação	 da	 eficácia	 do	 jornalismo	
em	diferentes	contextos	políticos.	Um	dos	clássicos	desta	abordagem	é	o	livro	de	
Frank	Siebert,	Theodore	Peterson	e	Wilbur	Schramm	(1956)	Four Theories of the 


























































politics»	 (Arterton,	 1985);	 «política	 mediática»	 (Bennett	 et al.,	 1994);	 «sociedade	
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–	 que,	 naturalmente,	 desejam	 atrair	 a	 atenção	 e	 o	 apoio	 dos	 eleitores	 –	 a	 fazer	





































partidos	 políticos	 vivem	 durante	 longos	 períodos	 como	 organizações	 relativa-
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desses	 testemunhos	 encontram-se	 publicados	 em	 livro,	 a	 maior	 parte,	 contudo,	
sem	contexto	ou	enquadramento	teórico	ou	histórico.	Apesar	de	se	tratar	de	pon-
tos	de	vista	pessoais	e	subjectivos,	revestem-se,	todavia,	de	interesse,	pois	na	maio-





















concelos,	 João	 Gomes,	 João	 Paulo	 Oliveira,	 Alexandre	 Manuel	 e	 Manuela	 Moura	
Guedes	[...].3
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Como	 refere	 Pacheco	 Pereira,	 «o	 poder	 de	 classificar	 é	 um	 meio	 eficaz	 de	
deter	influência	política,	bastante	mais	eficaz	do	que	a	qualidade	das	análises	que	
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A	 concepção	 do	 jornalismo	 como	 instrumento	 da	 política	 encontra-se	 em	
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SOL23,	deixa	no	seu	livro	Confissões de um Director de Jornal,	com	antetítulo	Nos 























reacção	 a	 um	 estilo	 muito	 vincado	 de	 exercício	 do	 poder:	 intolerante,	 arrogan-
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NOTAS
1	 De	referir	o	trabalho	de	Estrela	Serrano	(2001),	As Presidências Abertas de Mário Soares,	as estraté-
gias e o aparelho de comunicação do Presidente da República em Portugal,		MinervaCoimbra,	onde	
a	autora	analisa	detalhadamente	o	relacionamento	do	Presidente	da	República	com	os	jornalistas.	
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